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Presentació 
D u r a n t l ' eda t m i t j a n a i l a m o d e r n a , l 'església p a r r o q u i a l de S a n t 
E s t e v e e r a l a p r i m e r a e n i m p o r t a n c i a de l es esglésies c a s t e l l a r e n q u e s . 
L a s e gu i en l es de l P u i g de l a C r e u , S a n t I s c l e , S a n t P e r e U l l a s t r e , S a n t 
Mart í de c a n M e s s e g u e r i l a c a p e l l a de S a n t a Bárbara, a l c a s t e l l . 
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L'església de C a s t e l l a r V e l l , d e n o m i n a d a j a així e l 1872 p e r Vergés 
i Mirassó, r e c u p e r a d a p o p u l a r m e n t des de i s p r i m e r s t r e b a l l s de r e s t a u -
ració i n i c i a t s e l n o v e m b r e d e l 1978 i a c a b a t s e n l a s e v a p r i m e r a f a s e e l 
p r e s e n t 1985, f o u l l o c de c u i t e de i s c a s t e l l a r e n c s d u r a n t més de 700 a n y s , 
o n r e b e r e n aigües b a p t i s m a l s i s e p u l t u r a n o m b r o s e s g e n e r a c i o n s . 
E l 1736 es p l a n t e j a l a n e c e s s i t a t de t r a s U a d a r l 'església p a r r o q u i a l 
a v o r a d e l n u c l i m o d e r n de L e s Fábregues, l l o c de l a m a j o r p a r t de po-
blació, c o m e n g a n t e l 1771 les p r i m e r e s o b r e s . E l 1773 s ' ob r e a l c u i t e l a 
n o v a església, e m p l a g a d a a T o l o s a , s o b r e l ' a n t i g a església de S a n t I s c l e 
i S a n t a V i c t o r i a , església que es b e n e e i x e l 1779. 
C e n t a n y s més t a r d , e l 1885, degut a l a i n s u f i c i e n c i a d e l t e m p l e , l a 
vídua To lrá , s e n y o r a E m i l i a C a r i e s , c o s t e j a Terecció d ' u n a n o v a església 
q u e es c o n s t r u e i x s o t a l a i d e a de J o a n M a r t o r e l l , m e s t r e de Gaudí, q u e 
l i dóna e l s e u a i r e característ ic neogót ic , i l a direcció d ' E m i l i S a l a . 
L a r i q u e s a arquitectónica i o r n a m e n t a l d e l t e m p l e , sumptuós i es-
v e l t , c o n t r a s t a a m b l ' e s c a s s a poblac ió d e l C a s t e l l a r de l 'época, a l v o l t a n t 
de 3.400 p e r s o n e s . L a m a g n i t u d de l ' o b r a només p o d i a s u p o r t a r - s e a m b 
c a p i t a l p r i v a t , s i bé h i contr ibuí d ' a l g u n a m a n e r a a m b s u b s c r i p c i o n s 
p o p u l a r s e l m a t e i x poblé . U n a s o l a x i f r a ens po t i l - l u s t r a r e l c o s t de 
í 'empresa, i m p r o p i a a to tes l l u m s d ' u n l l o c t a n pe t i t i h u m i l : a 3 d ' agos t 
d e l 1889 l ' i m p o r t de l es f a c t u r e s p u j a v a a 779.720,97 pesse t e s . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , l a f a m i l i a To l rá , q u e aconseguí u n a f o r t u n a c o n -
s i d e r a b l e des q u e s'iniciá e n l a indústria t e x t i l a C a s t e l l a r , l a r e t o r n a v a 
e n f o r m a d ' ob r e s públ iques i m i l l o r e s s o c i a l s , p a r t i c i p a n t a c t i v a m e n t e n 
l a s e v a consecució. L'església, c o n e g u d a e n a q u e l l s t e m p s p e r l a C a t e d r a l 
d e l V a l l e s , e n f o u u n e x e m p l e o p u l e n t . 
L ' a l t a águila d e l s e u c l o q u e r es c o n v e r t i r l a , a m b e l s a n y s , e n u n a 
i m a t g e t ípica d e l poblé . P e r o e l s c e n t a n y s t r a n s c o r r e g u t s e n l a h i s t o r i a 
d e l t e m p l e n o h a n e s t a t s e m p r e plácids, i l a g u e r r a i l 'acció de i s e l e m e n t s 
n a t u r a l s l ' h a n m o d i f i c a t de f o r m a d i v e r s a . R e f e t d e l s a q u e i g d e l 1936 e l 
s e u i n t e r i o r e n l a p o s t - g u e r r a , f i n s a l ' e s t i u d ' e n g u a n y n o s ' h a empés 
a m b decisió l a t a s c a de m a n t e n i m e n t de l ' e d i f i c i , gest q u e h a d u t a t e r m e 
e l m u n i c i p i r e s t a u r a n t T e s t r u c t u r a metál l ica f o r g a m a l m e s a d e l c a m -
p a n a r . 
P L A C A V E L L A i n t e n t a , e n a q u e s t t r e b a l l , u n a aprox imac ió a l a h i s -
t o r i a d e l t e m p l e e n e l m o m e n t d e l c e n t e n a r i de l ' i n i c i de l e s o b r e s , co-
m e n g a n t també u n c i c l e q u e v o l d r i a v e u r e ' s a c a b a t e l 1992 a m b l ' a p o r t a -
c ió d ' e s t u d i s c o m p l e m e n t a r i s i , s ob r e t o t , a m b l a restauració de i s ele-
m e n t s de fábrica e n m a l e s t a t i l 'urbanització d i g n a d e l s e u e n t o r n , t a n 
m o d i f i c a t des de T a t e r r a m e n t de l ' a n t i c c e m e n t i r i . 
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